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LINE for Businessの管理サイトであるLINE 
Official Account Managementを使用し、利用者の











































































































































1年 2年 3年 4年 総計
授業が継続する場合は継続してほしい  8  8 3 2 21
対面授業になっても継続してほしい 22  6 2 3 33






































































 https: / /www.mext.go. jp/content/20200605-mxt_
kouhou01-000004520_6.pdf
［3］ オンライン授業・Web会議ポータルサイト＠東京大学
（2020）
 https://utelecon.github.io/
［4］ 北星学園大学遠隔授業サポートチーム（2020）
 https://twitter.com/els_hokusei
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文化情報学部紀要，第20巻，2020年
ふくやす・まな /文化情報学部助教
E-mail：m-fukuyasu@sugiyama-u.ac.jp
みやした・とあり /文化情報学部准教授
E-mail：toarim@sugiyama-u.ac.jp
かめい・みほこ /文化情報学部准教授
E-mail：kamei@sugiyama-u.ac.jp
まつやま・ちえこ /文化情報学部准教授
E-mail：chiekom@sugiyama-u.ac.jp
むかい・なおと /文化情報学部准教授
E-mail：nmukai@sugiyama-u.ac.jp
くろだ・よしひこ /文化情報学部教授
E-mail：yskuroda@sugiyama-u.ac.jp
<mailto:yskuroda@sugiyama-u.ac.jp>
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福安真奈・宮下十有・亀井美穂子・松山智恵子・向直人・黒田由彦／遠隔授業における学生支援システムの開発とその実証
付録　自動応答システムの階層構造
